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A RE-EXAMINATION OF THE INNER COURT OF THE 
NORTHERN WEI DYNASTY, AS SEEN FROM THE 
POINT OF VIEW OF COMPARATIVE HISTORY 
KAWAMOTO Yoshiaki 
The author has previously published concerning the inner court pg Ejl}j of the 
Northern Wei dynasty. In this article, I first point out the developments in re-
search that have occurred since the publication of my work and problems within 
the research field. 
Additionally, at the foundation of my previous argument on the dismantling of 
the tribe-centered state and the inner court was a consciousness of theoretical 
issues on the nature of the state leading to an investigation of the how the charac-
ter of the Northern Wei state should be understood. When we examine the politi-
cal system of Northern Wei around the time of the reforms of Emperor Xiaowen, 
we can see the differences between, on the one-hand, the non-Han state of the 
early stage of the Northern Wei dynasty, and the state of the later stage that had 
completed its adoption of Chinese dynastic system on the other hand. My concern 
with this issue has been on the question of how the Northern Wei of the early 
stage and that of the later can be reconciled when considered from the standpoint 
of theories of the state. Seen in terms of theories of sinification or assimilation, it 
may be possible to understand that it was only with the reforms of Xiaowen that 
the early Northern Wei state was first transformed into a normal state based on 
the orthodox dynastic model of the Central Plain. However, when seen in this 
light, one is led to the view that the early stage of Northern Wei was a state "in 
process," progressing toward the later stage which results in the loss of its sub-
jectivity, or the interpretation arises that as a result of the sinification that grew 
out the reforms of Emperor Xiaowen, the state lost or was in the process of los-
ing its agency. However, while acknowliding this direction, I have pointed out that 
it is necessary to also focus on the reality of a direction that differs from that of 
sinification. Seen from the viewpoint that the early Northern Wei state was one 
formed as a consequence of the development of the Tuoba-Xianbei in northern 
Asia, it becomes clear that it was not a state "in process," but should be grasped 
as a tribal state based on the system of eight tribes. 
In this article I make clear how the Northern Wei can be positioned in the con-
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text of Northern and Eastern Asia history without severing the early Northern 
Wei state from the later one by employing the viewpoint that compares it with 
foreign dynasties that ruled China such as the Yuan, the kingdom of Wain ancient 
Japan, and the Former Han, the Han dynasty that preceded the Northern Wei. 
THE TWENTY-FOUR ARMY SYSTEM AND THE FUBING SYSTEM 
OF THE WESTERN WEI AND NORTHERN ZHOU 
HIRATA Yoichiro 
The fubing system that was a driving force in the creation of Sui and Tang 
dynasties is generally thought to have begun with the twenty-four army system of 
the Western Wei, and its military power too have been composed of local militias 
of Han people in Western Wei and Northern Zhou during which the influx of war-
riors of the northern Xianbei peoples were not numerous. Nonetheless, the term 
fubing zhi, the fubing system, is not found in contemporary sources, and was in-
vented in a later period. Tracing the fubing system back to the Western Wei is 
also nothing more than a distortion created by later hands. 
The local military organizations that comprised the military force of the twenty-
four army system were both chronologically, geographically, and ethnically ex-
tremely diverse, and the local Han militias of Guanlong ~m 'U were no more than 
one part of it. In the Western Wei and Northern Zhou levies of military service 
were generally imposed on households, but they resorted to having the local gen-
try organize military bands and thereby continued the selection and implementation 
of a method of operating as a pseudo-tribal militia. In addition the existence of a 
unique system of groups of close advisers, called qinxhin *! {§ and kuzhen $: i!'t , 
whose lineages could be traced to the inner officers of Northern Wei court, made 
it possible to control the vast military organization that was the twenty-four army 
system. 
Judging from these special characteristics, the twenty-four-army system can be 
understood as a pseudo-tribal militia system that was supported by the traditions 
of the Xianbei. In this regard, it should be positioned in the historical context as a 
military system located precisely within the lineage of the nomadic military sys-
tems such as the twenty-four chiefs of the Xiongnu and of the Mongol thousand-
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